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性　別 男性 557 学　科 日本文学文学科 208
女性 1120 グローバル・コミュニケーション学科 215
出身県 北海道 20 政治経済学科 167
東北地方 84 経営学科 168
関東地方 1291 人間科学科 221
中部地方 127 社会福祉学科 142
近畿地方 27 児童教育学科 168
中国地方 14 環境学専攻 75
四国地方 13 都市環境専攻 42
九州・沖縄地方 42 薬学科 169
留学生 60 看護学科 109
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受講前 46.31*** 22.83*** 39.22***
受講後 52.84*** 25.54*** 50.79***
***：p<.01
表 2：各学科における男女比






















































































































































































































51.17 52.37 50.16 51.11
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